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mWÁ DE VIVOS Y C E R E A L E S 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
P R E C I O S : 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
A ñ o X X I I 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D . CECILIO S. DE Z A I T I G U I T PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Fago adelantado. 
M i é r c o l e s l .° d e F e b r e r o d e 1 8 9 9 N U M . 1 8 8 2 
i mim M WÍ 
en Inglaterra 
La constante propaganda que en favor 
de los tintos de mesa españoles se ha he-
cho en estos últimos años va produciendo 
sus naturales frutos, y los resultados se 
acentuarán más en lo futuro si se conti-
núa con perseverancia la marcha empren-
dida. 
No hace muchos años que el público 
inglés no conocía más claretes de mesa 
que los franceses y algunos italianos, cu-
ya introducción en Inglaterra está favo-
recida por el gran número de restaurants 
de aquellas nacionalidades, establecidos 
en casi todas las ciudades de este país . 
Dichos vinos, muchos de ellos cuya cal i -
dad dejaba mucho que desear, se vendían 
al detalle á precios muy altos, retrayendo 
al público por ambos conceptos. 
Pero desde que los vinos claretes espa-
ñoles comenzaron á venir en alguna es-
cala á Londres, y con trabajo y maña fue-
ron poniéndose en manos de los consumi-
dores ingleses, éstos han podido apreciar 
que existen vinos de mesa puros, sanos y 
agradables y á precios accesibles. El re-
sultado ha sido que con la disminución de 
los precios y la mejora de la calidad el 
consumo de esta clase de vinos va en pro-
gresivo aumento, y como al mismo tiem-
po la importación de los claretes franceses 
acusa una disminución que se ha marca-
do de una manera extraordinaria en los 
dos últimos años, y la importación de los 
italianos y australianos no ha aumentado 
de una manera sensible, preciso es reco-
nocer que el incremento en el consumo 
afecta principalmente á los vinos españo-
les, aunque los californianos hayan sido 
también favorecidos, merced á la activa 
y bien costosa propaganda de que son ob-
jeto. 
Á la cabeza de los tintos de mesa espa-
ñoles que van abriéndose camino en este 
mercado figuran los tipos de la Rioja, y 
este nombre, que no hace muchos años 
era desconocido en Inglaterra, va siendo 
ya popular, y lo es más cada día, y, lo que 
es más importante, con sus marcas pro-
pias. Los representantes respectivos de la 
España Vinícola del Norte de España, de 
la Rioja Alta, del Marqués de Riscal, del 
Marqués de Reinosa, de ligarte y de otras 
muchas marcas bien conocidas, han tra-
bajado y trabajan de un modo muy inte-
ligente y perseverante en la consecución 
de un fin tan beneficioso, y no debe omi-
tirse el mencionar la muy meritoria labor 
que los Sres. P. de Otaduy y Compañía lle-
van á cabo desde hace algunos años para 
que sean los mismos consumidores los que 
impongan á los comerciantes y al merca-
do en general la necesidad de abastecerse 
de vinos legítimos de la Rioja, 
Este movimiento recibirá un gran i m -
pulso desde el día, que ya parece muy pró-
ximo, en que se inaugure la línea directa 
de vapores de Bilbao á Southampton, pues 
entonces l legarán á Londres con mucha 
rapidez y baratura las expediciones de v i -
nos riojanos; y tener depósitos de estos v i -
nos en Bilbao ó en Haro será casi lo mis-
mo que tenerlos en Londres, con grandes 
ventajas para el comercio de los mismos. 
Esta línea de vapores abrirá asimismo 
el mercado inglés á otros muchos produc-
tos de toda la región Norte de España que 
ahora, por carencia directa de comunica-
ciones, no tienen aquí acceso en con-
diciones económicas. EQ próximos boleti-
nes se detallarán las grandes ventajas que 
del establecimiento de dicha línea pueden 
resultar para una gran parte de la pro-
ducción española, qué ramos del comer-
cio se pueden desenvolver y en qué forma 
se deben organizar estos negocios. 
V . VERA Y LÓPEZ. 
Landres 27 de Enero de 1899. 
en Ajofrín (Toledo) 
I 
El servicio de la rectificación de los 
amillaramientos, mandado llevar á cabo 
por las Leyes de Presupuestos de 1.° de 
Julio de 1869, 8 de Julio de 1870, 26 de 
Diciembre de 1872, y Decreto de 9 de 
Marzo de 1874, Reglamento en 19 de Sep-
tiembre de 1876, 10 de Diciembre de 1878 
y 30 de Septiembre del 85, no ha tenido 
lugar en este pueblo. El hecho evidencia 
que, no obstante haber puesto de mani-
fiesto el legislador su deseo de modificar 
en lo substancial nuestro sistema tributa-
rio, aún no ha llegado á nosotros la codi-
ciada reforma. 
La ley de 31 de Diciembre de 1881, que 
persiguió la aspiración de que tributasen 
grandes masas de cultivo que venían 
ocultándose para los efectos del impues-
to, y la de disminuir ei tanto por ciento 
del gravamen que pésala sobre la rique-
za contributiva, es todavía letra muerta 
para esta localidad, y los apremios que el 
Ministerio de Hacienda hizo á la Direc-
ción general de Contribuciones y á las 
Delegaciones de Hacienda en las Reales 
órdenes de 30 de Abri l y de 29 de Mayo 
de 1882, carecieron de eficacia legal en 
esta provincia, cuando tributamos aquí 
al presente al 19,93 y al 26,50 la riqueza 
urbana. 
Presentamos á su tiempo las cédulas 
declaratorias, con los resúmenes corres-
pondientes, y de ciento cincuenta y nueve 
mil doscientas sesenta y tres pesetas á que 
ascendía la riqueza amillarada en el ejer-
cicio de 1880-81, la Delegación de Ha-
cienda la elevó á la suma de trescie7itas 
ocho mil doscientas ochenta y ocho, porque 
s i ; y tan justa era la designación de este 
cupo, que más tarde rebajó sesenta y seis 
m i l nuevecientas cuarenta y seis pesetas, 
dejándole, como consecuencia, en dos-
áentas cuarenta y un m i l trescientas cua-
renta y dos. 
Alguien afirmó el año 1882 que el seña-
lamiento de las trescientas ocho mil dos-
cientas ochenta y ocho pesetas fué debido 
á que la Junta municipal de amillara-
mientos llevó equivocados á la Adminis-
tración económica los resúmenes de r i -
queza; y suponiendo que esto fuera ver-
dad, y que aquel señalamiento no fuera 
consecuencia lógica y forzosa de un plan 
de concupiscencias, que examinado con 
los ojos del buen sentido, tal vez hubiera 
ajustado á algún artículo del Código penal, 
es raro y hasta inconcebible que se hicie-
ra más tarde una baja de sesenta y,seis mi l 
nuevecie7itas cuarenta y seis pesetas; y que 
pedida comprobación por el Ayuntamien-
to de esta vil la , y que se le permitiera 
además tributar el 16 por 100 en Octubre 
de 1882, no viniera la Comisión compro-
badora hasta el 24 de Abr i l de 1889, que 
hasta hoy se encuentre sin resolver el 
expediente, ignore el Municipio el para-
dero y estado del mismo y el total de la 
sión. 
riqueza encontrada por aquella Comi-
No pretende Ajofrín substraerse al pago 
de los tributos que, como parte integral 
de este desgraciado país, debe abonar y 
pagar. Pretende y pide que el reparto de 
las contribuciones venga presidido por los 
principios de la justicia distributiva, y 
que llegue cuanto antes la parte benefi-
ciosa de las reformas operadas en el cam-
po de nuestra Administración c ivi l , para 
mejorar, aminorando el tipo de tributa-
ción; pretende y pide que se busque y 
que parezca ese expediente, que cuenta 
más de diez y siete años de existencia, 
cuya paralización y estancamiento or igi -
na tantos perjuicios á este pueblo; que se 
diga siquiera el total de riqueza encon-
trada por la Comisión comprobadora, para 
sostener legí t imamente, y con esperan-
zas de éxito, que debe tributar el tipo 
mínimo, y no el máximo, como tributa 
hoy; y que se le dé en la tramitación del 
expediente la intervención que de dere-
cho le corresponde, y que no se demore 
la resolución definitiva para cuando ven-
gan nuevas reformas, en lo esencial, del 
actual sistema, y entonces tropiece con 
nuevas dificultades, para que sean reco-
nocidos los derechos que le asisten. 
Ajofrín tiene bien organizada su Admi-
nistración municipal, cubiertas todas sus 
atenciones con el Estado, la provincia y 
los particulares, llenos con esmero y pun-
tualidad todos sus servicios, y exige que 
no se le trate como entidad que vive fue-
ra de la ley. 
Si, por circunstancias que desconoce-
mos, no ha podido resolverse expediente 
de tanta magnitud é importancia para 
esta localidad, encarecidamente rogamos 
al Sr. Ministro de Hacienda que lo resuel-
va en breve, removiendo los obstáculos 
que se opongan á su desenvolvimiento, 
porque abrigando casi la seguridad de 
que la riqueza encontrada no supérará á 
la declarada, es injusto que tribute á un 
tipo mayor del que debe tributar, reser-
vándonos continuar el examen y estudio 
de este asunto, para poner de manifiesto 
los perjuicios que indebidamente sufri-
mos. 
José DE LA CRUZ. 
Ajofrín 25 de Enero de 1899. 




Lacena (Córdoba) 30.—Precios corrien-
tes: Aceite añejo, á 9 pesetas arroba; ídem 
fresco, á 8,75; vino común, de 5 á 6; v i -
nagres superiores, de 3,50 á 3,75; aguar-
dientes anisados, de 12 á 15; tr igo, de 
13,25 á 14 la fanega; cebada, de 4,25 á 5; 
habas, de 8,25 á 8,50; garbanzos regula-
res, de 16,25 á 20; carne de vaca, á 1,64 
el ki lo; de cabra, á 1,48; de cerdo, en ca-
nal, de 1,35 á 1,37 la libra carnicera. 
Las lluvias han sido generales, según 
parece, en la provincia. Han llegado muy 
oportunamente. Los campos mejorarán 
mucho.—M Corresponsal. 
#% Málaga 29.—Regular movimiento 
en el mercado de aceites, cotizándose el 
nuevo á 35 reales arroba y el añejo á 36. 
El vino blanco seco se paga de 38 á 40 
reales arroba; el lágr ima, de 44 á 50; y el 
dulce de color, de 42 á 46. 
El trigo, de 60 á 63 reales fanega.—Bl 
Corresponsal. 
#% Huesear (Granada) 26.—Precio en 
pesetas de los artículos de exportación en 
el mercado último: Trigo fuerte, á 12,50 la 
fanega; ídem candeal, á 11,50; centeno, á 
8; cebada, á 5; panizo, á 7,50; harina fuer-
te, de primera, á 4,75 la arroba de 11,50 
kilos; de segunda, á 4;50; candeal depr i -
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CRONICA D E VIXOS Y C E R E A L E S 
mera, á 4,75; de segunda, á4,50; cáñamo, 
á 12,50; ídem colas, á 5; esparto larg-o, á 
1,25; ídem de embarque, á 0,63; alqui-
t r án vegetal, á 2; vino tinto de 11°, á 3 la 
arroba de 16,50 litros; anisados dulces, de 
20 á 35; ídem secos, de 18 á 35. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Isidoro Monzón. 
#*# Jaén 30.—Precios: Trigo, de 57 á 58 
reales fanega; cebada, de 23 á 24; habas, 
á 34; yeros, á 30; maíz, á 35; escaña, á 16; 
anís, de 70 á 72; garbanzos, de 70 á 120; 
aceite, de 38 á 39 la arroba de 27 libras. 
E l Corresponsal,. 
De Aragón 
Cosuenda (Zaragoza) 31.—Este mercado 
de vinos viene siendo uno de los más fa-
vorecidos, pues mientras en muchos no 
se hacen apenas operaciones, aquí mar-
chan las ventas con regularidad y alcan-
zan los siguientes precios: Blanco, á 36 y 
37 pesetas alquez (119 litros); tinto, á 19. 
Puede darse por terminada la recolec-
ción de la oliva, obteniéndose muy rico 
aceite. 
Contentos los agricultores por las hu-
medades qué acabamos de tener.—O. 
*^ Calaceite (Teruel) 29.—Sigue este 
vecindario dedicado á la recolección de la 
oliva, que dentro de poco se podrá dar ya 
por terminada, merced al inmejorable 
tiempo que hemos tenido para tal opera-
ción, al contrario de la siembra de cerea-
les, que tan larga y pesada nos hizo el 
exceso de humedad; tanto, que aún hay 
varios vecinos que no han podido termi-
narla, y casi todos la hemos hecho sobre 
inmensos barrizales, y es muy posible 
nazca con mucha desigualdad, que ya se 
va notando, y se notará más si no van v i -
niendo pronto lluvias, por ligeras que 
sean, pues de tal manera queda endureci-
da la superñcie de la tierra, que n i aun 
las labores ordinarias podrán dársele en 
muy próximo plazo. 
Los precios del oleqpo fruto han sido y 
son por punto general remuneradores, 
pues principiaron pagándose las olivas á 
3,75 pesetas el triple decalitro, subiendo 
muy pronto á 4,50, y hasta 5 y 5,25 que 
se pagan hoy, mientras los aceites en Tor-
tosa, que es nuestro mercado natural, se 
han pagado de 18 á 20 pesetas los 15 kilos 
de las clases finas. 
Parece que se va notando movimiento 
en el empleo de abonos minerales para 
diferentes cultivos, cosa hasta ahora des-
echada desgraciadamente en este país, 
pero que hoy se van generalizando bas-
tante; mientras las operaciones de cultivo 
van caminando hacia la perfección, lo 
que produce satisfacción completa en el 
ánimo de cuantos deseamos para el país 
toda clase de mejoras. 
La cuestión de vinos se halla completa-
mente paralizada, pues ápesar de su buena 
calidad, apenas se acerca comerciante al-
guno á solicitarlos n i se observa demanda 
de n ingún género. 
Nuestra ganadería está de enhorabue-
na, pues con el inmejorable invierno que 
tenemos han ido aguantando los pastos, 
con los que se han tenido los ganados 
buenos de carnes y con buenas crías. 
Parece que nuestros empedernidos go-
bernantes se preocupan poco de la injus-
ticia que viene sufriendo este país, que, 
siendo una de las comarcas feraces de 
España y habiendo contribuido con su 
dinero á la construcción de todas las líneas 
férreas de la Nación, no cuente apenas 
con unos cuantos kilómetros de ferroca-
r r i l dentro de la provincia y hayan de i r 
muchas horas sus habitantes montados en 
caballerías ó en malísimos vehículos para 
poder montar en ferrocarril, sin que se 
atienda la justa petición del país en general 
para que se decrete la caducidad y venga 
pronto la construcción de nuestro ant idi-
luviano ferrocarril de Val de Zafán á San 
Carlos de la Rápita. ¡Maldición eterna á 
los que con tanta injusticia nos tratan! 
Tenemos hoy la siguiente cotización: 
Trigos, de 5 á 5,50 pesetas doble decali-
tro; cebada, de 2 á 2,25; avena, de 1,75 á 
2; maíz, de 2,25 á 2,50, judías blancas su-
periores, de 6,50 á 7; vinos (14 á 16°), de 
1 á 1,50 pesetas decalitro, según clase; 
aceite común, á 12; fino, de 14 á 15; car-
neros, (fe 21 á 23 pesetas uno; carnes de 
carnero, macho cabrío y de cerda, á 1,50, 
1 y 1,75 pesetas ki lo respectivamente.— 
P . V. P. 
#*# Zaragoza 29.—Como consecuencia 
de la paralización en los mercados de Ca-
taluña, se ha iniciado la baja de los t r i -
gos, continuando la calma en las harinas, 
necesitando los fabricantes dar salida á sus 
existencias, pues nada operan y no hacen 
más que apilar lo que fabrican. 
Cotizamos á los precios siguientes: Tr i -
go de monte, catalán, de 42 á 43 pesetas 
cahiz de 179 litros; hembrilla, de 40 á 41; 
de huerta, de 39 á 40; cebada de huerta, 
de 17 á 18 el cahiz de 187 litros; de mon-
te, de 13 á 14; avena de monte, de 13 á 
14; garbanzos, de 46 á 122 los mejicanos 
y los del país de 60 á 80 los inferiores y 
de 110 á 150 los superiores los 109 kilos; 
habas, de 36 á 38 el cahiz de 187 litros; 
alubias, de 42 á 44 las comunes; del Pinet, 
valencianas, á 48; piñones á 1,30 el k i lo-
gramo; harina de primera, de 44 á 45 los 
100 kilos; de segunda, de 43 á44 ; de terce-
ra, de 40 á 41; cabezuela, á 5,50 el hectoli-
tro; menudillo, á 2,75; salvadillo, á 2,25; 
tástara, á 2,25; patatas, á 1,50 la arroba 
de 36 libras; vino tinto, de 25 á 75 el hec-
tolitro; blanco dulce, de 75 á 125. 
Aceites: Continúan recibiéndose reme-
sas de Andalucía, pagándose á 12 pese-
tas, y el de la tierra á 13 la arroba de 
36 libras, fuera de puertas.—^ Corres-
ponsal. 
De Castilla la Nueva 
La Solana (Ciudad Real) 31.—Desde hace 
unos días tenemos excelente tiempo para 
la agricultura por las benéficas humeda-
des que prodigan las nubes. Con este tem-
poral consideramos asegurada la próxima 
recolección de cereales, siempre que las 
lluvias se repitan en la próxima prima-
vera. 
Estamos en la recolección de la aceitu-
na, obteniéndose inmejorables aceites, 
pero el fruto rinde poco líquido. 
Precios: Trigo, de 53 á 54 reales la fa-
nega; centeno, de 29 á 30; cebada, de 19 
á 20; aceite, de 35 á 36 arroba; patatas, á 
6; vino tinto, de 9 á 10; ídem blanco, de 
9 á 9,50.-0. M. 
#% Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 
28.—Este mercado de vinos sigue en la 
misma situación que le reseñamos en 
nuestra anterior carta, por lo que respec-
ta á los tintos. 
Los blancos sin casca ni yeso se cotizan 
á 6,50, 6,75 y 7 reales arroba, en bodega. 
De todo hay deseos de vender, pero con 
mejora de precios. 
Los cereales paralizados.—5'. (Le T . 
De Castilla la Vieja 
Roa (Burgos) 27.—La animación en la 
compra de patatas puede decirse sigue en 
aumento, vendiéndose hoy á 4,75 y hasta 
5 reales arroba sobre vagón. 
Los precios del mercado último fueron 
los siguientes: Trigo, á 48 reales fanega; 
centeno, á 28; cebada, á 26; algarrobas, á 
29; avena, á 16; garbanzos, de 70 á 120; 
habas, á 30; alubits, á 51; yeros, á 32; 
harina de primera, á 20 reales arroba; de 
segunda, á 19; de tercera, á 18; patatas, 
á 4,7,') reales arroba; vino tinto, á 11 rea-
les cántaro.—72. 
#*# Cuóllar (Segovia) 27. —Bastante 
concurrido se ha visto el mercado de ayer, 
comprándose todo lo presentado, con al-
guna baja en el precio del centeno. 
El temporal de líelos que reina en la 
actualidad no perjudica á las plantas, 
pero les serían máí convenientes lluvias 
beneficiosas. 
Los precios á que hemos cotizado en 
el mercado, son los siguientes: Trigo, á 
49 reales la fanegs; centeno, á 29; ceba-
da, á 24; algarrobas, á 30; avena, á 14; 
garbanzos, de 80 é 170, yeros, á 3 1 ; piño-
nes, á 65 reales; harina de primera, á 20 
reales arroba; de segunda, á 29; de ter-
cera, á 16; harinilla, á 18 reales fanega; 
cabezuela, á 12; salvadillo, á 7 ; patatas, á 
4,50 reales arroba—.57 Corresponsal. 
*m Briviesca (Burgos) 28.—Ayer en-
traron 423 fanega» de trigo, que se paga-
ron á 51,50 y 52 reales una, según clase; 
27 de álaga, á 51,50, 52,50 y 53; 19 de 
centeno, á 31 y 32; 34 de cebada, 4 23,50 
y 24; 37 de avena, de 16 á 17; 13 de arr i-
cas, de 38 á 39; 15 de yeros, á 40; harina 
de primera, á 21 reales arroba; de segun-
da, á 20; de tercera, á 19; harinilla, á 9 
reales fanega; calezuela, á 8; salvadillo, 
á l . — E l Gorrespmsal. 
f -4 Villalón (Villadolid) 28—Hay ofer-
tas de 3.000 fanecas de trigo, á 52 reales 
sobre vagón en \i l lada, y pagan á 51. 
Se han vendido 1.000 fanegas á 51 rea-
les en fábricas de Villada. 
Las compras sostenidas, y la tendencia 
indecisa. 
El tiempo de heladas y fríos, necesitan-
do agua los campos. 
Entraron en este mercado 300 fanegas 
de trigo, que se pagaron de 49 á 49,50 
reales las 94 libras; centeno, á 32 reales 
fanega; cebada, á 24; queso, á 52 reales 
arroba; lechazos, á 40 céntimos libra; 
pieles de lechazo, á 5 reales una.—El Co-
rresponsal. 
#*# Frómista (Falencia) 28.—Cotizamos 
en el mercado de hoy á los siguientes 
precios: Trigo, de 48 á 49 reales las 92 l i -
bras; cebada, á26 reales fanega; avena, á 
19; garbanzos, á 120; alubias, de 84 á 108, 
según clase; yeros, á 40; harina de p r i -
mera, á 18,50 reales arroba; de segunda, 
á 17,50; tercerilla, á 12; harinilla, á 9; 
cabezuela, á 12 reales fanega; patatas, á 
5 reales arroba; vino tinto, á 10 reales 
cántaro; cerdos de año, á 80 reales arroba 
en muerto; lechazos, á 40 céntimos libra 
en vivo.—El Correspo?isal. 
Santander 29.—Harinas: En los al-
macenes se cotizan de 18,50 á 18,75 reales 
arroba las de piedra, y 19 las de cilindro. 
Se han embarcado durante la semana 
1.200 sacos. 
Centeno.—Siguiendo casi automát ica-
mente la marcha del trigo, este cereal se 
ve más ofrecido en el interior, sin que 
tome proporciones importantes el movi-
miento á que da lugar este negocio. 
Cebada.—Se recibieron 126 sacos de 
clase especial destinada á la fermentación. 
En la plaza la venta es normal, sin que 
el precio se separe del de 18,50 pesetas 
por cada 80 kilos, con tela gratis. 
Maiz.—Venta no muy importante é in-
variable el precio de 22 á 23 pesetas, á que 
se cede el saco de 100 kilos con enva-
se.—C?. 
¿% Cígales(Valladolid) 29.—Pocas ven-
tas de vino; úl t imamente se han ajustado 
1.000 cántaros á 10 reales. Superiores los 
campo8.-r¿7?i Subscriptor. 
#*# Osorno (Falencia) 28.—Se han ven-
dido 1.200 fanegas de trigo á 49 reales 
una. 
Firmes los precios. 
Tiempo de heladas. 
Han entrado en el mercado de hoy 110 
fanegas de trigo, que se pagaron á 48,50 
reales una; centeno, á 30; cebada, á 25; 
avena, á 15; yeros, á 35; harina de p r i -
mera, á 19 reales arroba; de segunda, á 
17; de tercera, á 15; harinilla, á 9; cabe-
zuela, á 8; salvadillo, á l . — E l Corres-
ponsal. 
* Valladolid 31.—Ayer entraron en 
los Almacenes generales de Castilla 300 
fanegas de trigo, que se cotizaron de 50 
á 50,50 reales las 94 libras (28,90 á 29,19 
pesetas los 100 kilos ó 22,82 á 23,04 pese-
tas hectolitro); 200 fanegas de centeno, á 
31,75 reales fanega; y en los del Canal en-
traron 200 fanegas de trigo, que se paga-
ron de 50 á 50,50 reales las 94 libras 
(28,90 á 29,19 pesetas los 100 kilos ó 22,82 
á 23,04 pesetas hectolitro). 
Los precios á que hemos cotizado hoy 
en el mercado del Campillo han sido los 
siguientes: Triguil lo, á 42 reales fanega; 
cebada, á 24; algarrobas, á 36; muelas, á 
35; yeros, á 38; avena, á 18; patatas, á 1,45 
pesetas la arroba; harina de primera, ex-
tra, á 19 reales arroba, con saco y sobre 
vagón en esta estación; ídem de todo pan, 
á 18; ídem de segunda, á 17; ídem de ter-
cera, á 16; ídem tercerilla, á 9,50.—i;/ 
Corresponsal. 
#% La Seca (Valladolid) 29.—El tiempo 
frío y seco. 
La extracción de vino es buena, notán-
dose animación para los blancos nuevos 
que resultan ser de muy buena clase. 
Han salido 30 fanegas de trigo al pre-
cio de 49 reales una, y han entrado 70 de 
cebada que cotizamos á 22; 80 de algarro-
bas, á 32; 50 de avena, á 15. 
También han salido 30 cántaros de vino 
tinto al precio de 15 reales uno, y 3.000 
de blanco, de 13 á 1 4 . — ^ Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 29.— 
Han entrado en este mercado 1.000 fane-
gas de trigo que se cotizaron á 48 reales 
las 94 libras; 200 de centeno, de 30.50 á 
31; 150 de cebada, á 23; 300 de algarro-
bas, de 31 á 32; 100 de avena, á 15; vino 
tinto y blanco, á 16 c á n t a r o . — ^ Corres-
ponsal. 
Da Cataluña 
Montblanch (Tarragona) 30.—Espíritus: 
De vino, á79 duros los 516 litros y 35°; re-
finados, á 13 los 121,60 y 24,50o,sin casco; 
de orujo, á 69 los 516 litros y 35°; refina-
dos, á 12 los 121,60 y 24,50°, sin casco. 
Holandas. — De v iuo , á 12 duros los 
121,60 litros y 19,50°. 
Anisados.—A 60 duros pipa de 19,50°, 
y á 50 de 17,50°. 
Vinos.—Tintos, de 13 á 15 pesetas car-
ga; blancos, de 19 á 20; para la destila-
ción, á 1 peseta grado y carga.—El Co-
rresponsal. 
#% Camprodón (Gerona) 30. — Precios 
corrientes: Trigo, á 18 pesetas la cuarte-
ra de 80 litros; centeno, á 15; maíz, á 13; 
habichuelas, de 21 á 24; patatas amari-
llas, á 5,75 el saco de 6 arrobas; ídem en-
carnadas, á 5,75; ídem parisiencas ó de 
buffé, á 6,50.—a. 
jJk Vendrell (Tarragona) 31.— Vinos: 
De 20 á 22 pesetas la carga, clase tinto; 
ídem virgen, á 25. 
Algarrobas.—Siguen cotizándose al fir-
me precio de 5,75 pesetas el quintal. 
Aceite.—k. 4 pesetas cuar tán. 
Guanos.—ÜQ 22 á 24 pesetas el saco de 
70 kilos, según marca. 
Pataias.—Sz venden á 6,50 pesetas el 
quinta l .—Corresponsal . 
Barcelona 31. —Las noticias que lle-
gan de los centros vinicultores hacen es-
perar una próxima reacción en este mer-
cado, pero por ahora sigue siendo la ven-
ta difícil, por cuyo motivo los precios 
continúan nojos, especialmente para los 
vinos tintos. 
Valen actualmente: Tintos corrientes 
alicantinos, de 14°, de 22 á 23 pesetas; 
clases buenas, de 15 á 16°, de 24 á 26; ce-
rezas alicantinos, de 14 á 15°, de 24 á 25; 
clases superiores, de 25 á 27; rosados blan-
cos (claretes), de 13 á 14°, de 26 á 28; de 
15 á 16°, de 28 á 30; aragoneses y nava-
rros, de 24 á 27, según clases; Prioratos, 
de 14 á 15°, á 25; de 15 á 16°, de 26 á 28; 
vinos blancos de 13°, á 26; mistelas blan-
cas, de 15 á 16° de fuerza alcohólica por 
9o licor, se ha pagado al precio de 55 pe-
setas, y por las tintas de 15 á 16° alcohol 
por 10 á 12° licor, de 55 á 65. 
Todo precio por pesetas la carga de 121 
litros, sobre muelle en Barcelona. 
La venta de aguardientes de caña con-
tinúa limitada, cotizándose la de 20°, de 
78 á 80 duros pipa; ídem de 28°, de 118 á 
120; la de Matanzas y de Cienfuegos, de 
102 á 103, según clase. 
En el mercado de alcoholes los precios 
parecen haber llegado al límite de la baja, 
observándose, á causa de mejorar la de-
manda, no sólo firmeza, sino aun ligera 
tendencia de mejora. 
Cotizamos: Residuos, de 74 á 76; oru-
jos, de 75 á 76; destilados de 35°, de 85 á 
86; rectificados de 40°, clase selecta, de 
100 á 102 duros; extrafinos, de 96 á 98, 
todo los 500 litros sin casco.—^ Corres-
ponsal. 
#*# Villafrancadel Panadés (Barcelona) 29. 
Alcohol.—Destilado de vino, á 78 duros 
los 516 litros y 35°. 
Tár taros .—k 0,76 pesetas por grado de 
crémor, y á 0,40 por grado de tartrato de 
cal y quintal ca ta lán . 
Trigos.—Cotizamos de 18,50 á 18,75 
pesetas cuartera, sin variaciones n i ope-
raciones importantes.—El Correspoiisal. 
#% Marsá (Tarragona) 28.—En extre-
mo paralizados los negocios á consecuen-
cia de la baja experimentada en los pre-
cios de vinos y alcoholes. 
Los agricultores esforzándose en la re-
plantación de las viñas con cepas ameri-
canas. 
El Gobierno poniéndoles toda clase de 
obstáculos para que no sean demasiado 
felices en un plazo breve, según puede 
verse por las disposiciones del Sr. Minis-
tro del ramo, prohibiendo la circulación 
de cepas americanas entre provincias filo-
xeradas. 
En nombre de los agricultores le supli-
co le dé al Sr. Ministro las gracias por la 
atención y ¡viva Españal Crea usted, se-
ñor Director, que vale más ser Ministro en 
Madrid que en nuestra tierra viticultor.— 
E l Corresponsal. 
De Extremadura 
Ceclavín (Cáceres) 30.—La oportunidad 
con que cayeron las lluvias otoñales y si-
guen cayendo hasta el día, auxiliadas las 
de invierno por un tiempo apropiado, jus-
tiflcaque tengamos un excelente año agrí-
cola, estando inmejorables todos los sem-
brados é igualmente los campos, donde 
los ganados pacen bien la hierba. Si la 
primavera es buena, tendremos una cose-
cha asombrosa y un especial año de ga-
nadería. 
Trigos.—Como fué tan escasa la cose-
cha última, hace tiempo que se agotaron 
las existencias en la localidad, y de los 
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CRONICA DE VINOSnYrCERBAL.ES 3 
pueblos que las tienen es de donde se está 
importando para el consumo local. Los 
precios no bajan de llS pesetas faneg-a 
candeal de 98 k 100 libras. 
Cebadas.—Muy activa la demanda de 
este pienso, cotizándose de 6 á 6,50 la fa-
nega, según clase. 
Garbanzos.—La. falta de demanda ha 
hecho descender los precios de recolec-
ción. Hoy se ofrecen á 25 pesetas faneg-a 
colmada de los gordos cocheros, y á 18 la 
de menudos, duros. 
Vinos de la añada.—Conservamos en 
bodegas casi la totalidad de lo poco reco-
lectado, porque no hay quien pregunte 
por este caldo, otros años tan solicitado. 
Apenas trasegados, se vendieron algunas 
pequeñas partidas á 5 pesetas arroba de 
17 litros; pero la calma que vino después 
y la mediana calidad que tienen, como 
procedentes que son de uvas sin sazonar, 
hace se ofrezcan á 4,50 pesetas los mejo-
res, habiéndose vendido para afuera algu-
na que otra tinaja de clase mediana hasta 
4 pesetas, precio en verdad ruinoso, igual 
para el especulador que para el propieta-
rio que no vendió la uva. 
Aceites.—Véndese en los molinos á 12,50 
pesetas arroba de 32 libras, con tendencia 
al alza. La recolección fué mediana, pero 
la producción y calidad está resultando 
buena. 
Aguardientes.—Están poco solicitados, 
y vendemos: doble anís de 30°, 25° y 17° 
Cartier, á 18 pesetas, 15 y 10 respectiva-
mente, arroba de 16 litros. 
Queso.—Fresco de cabra, cotízase á 8 
pesetas arroba.—M Correspo7isal. 
De León 
Ledesma (Salamanca) 29.—Precios del 
último mercado: Trigo, á 50 reales fane-
ga; centeno, á 28; cebada, á 24; algarro-
bas, á 34; avena, á 17; garbanzos, á 100; 
patatas, á 6 reales arroba; bueyes de la -
bor, á 1.500 reales uno; novillos de tres 
años, á 1.0Ü0; vacas cotrales, á 700; año-
jos J aflojas, á 500; cerdos al destete, á 80 
reales uno; de seis meses, á 100; de aflo, á 
210; de año y medio, á 420; cerdos ceba-
dos, á 56 reales arroba al vivo.—JB1/ Co-
rresponsal. 
#% Peñaranda de Bracamente (Salaman-
ca) 27.—Ayer se vendieron 800 cebones 
próximamente, de 52 á 58 reales arroba, 
de las 1.500 cabezas que se presentaron. 
El trigo, de 49 á 50 reales fanega; ceu-' 
teño, de 29 á 30; cebada, de 22 á 22,50; 
algarrobas, de 32 á 33; las harinas, á 19 
reales arroba las primeras clases, y á 18 
las segundas; patatas, á 4,50 reales arro-
ba.—Corresponsal . 
Jt» Villamañán (León) 30. — Precios: 
Trigo, de 48 á 50 reales fanega; centeno, 
de 33 á 35; cebada, de 23 á25; garbanzos, 
de 124 á 126; alubias, de 72 á 76; patatas, 
á 4 reales arroba; vino, á 15 reales cán-
taro. 
Temporal de lluvias y nieves.—,57 Co-
rresponsal. 
#% Salamanca- 29.—Sin operaciones en 
trigos. 
Tendencia del mercado, floja. 
Los sembrados muy buenos, y el tem-
poral de gran frío. 
Se han facturado 6 vagones de trigo 
para Barcelona. 
Los precios que han regido en el mer-
cado de hoy han sido: Trigo de rentas, á 
51 reales fanega; ídem ai detall, á 49; 
centeno, á 32; cebada, á 23; algarrobas, á 
36; avena, á 16; trigo barbilla, á 47,50; 
ídem rubión, á 47,50; garbanzos, de 100 
á 250; harina de primera, á 19 arroba; de 
segunda, á 18; de tercera, á 16; salvadi-
Uo, á 6; vino tinto y blanco, á 32 cán ta -
ro; bueyes de labor, de 1.000 á 1.900 rea-
les uno; novillos de tres años, de 1.200 á 
1.800; cerdos al destete, á 60; de seis me-
ses, á 125; de año, á 250; cebones en vivo, 
á 54 arroba.—^ Corresponsal. 
0e Murcia 
Elche (Albacete) 30.—El estado de la 
siembra en esta comarca es satisfactorio, 
por más que la escasez de lluvias de este 
invierno se va dejando sentir por hacer 
dos meses que no ha llovido. 
Ya está terminando la recolección de la 
aceituna, que este año es abundante y 
muy buena por lo sana y desarrollada que 
está. 
En cereales y vinos hay pocas transac-
ciones: éstos últimos se venden de 2 pese-
tas á 2,25. 
De aceite hay alguna demanda, al pre-
cio de l u á 11 pesetas arroba.—M Corres-
pojisal. 
üe Navarra 
Filero 29. — E l mercado en completa 
calma; hay una paralización como nunca 
se ha conocido, por lo cual ha venido la 
depreciación de los frutos, en especial la 
del vino. 
Habrá 200.000 decalitros ^e este caldo, 
pero de excelente calidad, y sin embargo, 
no se vende una partida para fuera, fluc-
tuando los precios para el consumo del 
pueblo entre 1,37 y 1,50 pesetas deca-
l i t ro . 
La cosecha de oliva ha sido regular y 
de buena calidad, aunque el rendimiento 
de aceite no responde á lo que de la oliva 
se esperaba. 
Precio del aceite: 13,50 pesetas arroba 
de 14,76 l i t ros .—^. B . 
Peralta 29.—Después de una tem-
peratura de escasas lluvias, cayó ayer 
una buena nevada, que nos trajo el viento 
Sur y que beneficiará considerablemente 
los campos, que ya están superiores, pr in-
cipalmente en regadío, y si la primavera 
lavorece, podemos confiar en una abun-
dante cosecha. 
Sin embargo de los buenos precios que 
sostienen los trigos en los mercados de 
pastilla, en esta comarca se nota poca 
í S ™ ? ^ ? ' habiendo descendido desde 
Hp'f? • 3 reales robo de 28,13 litros los 
mcran T ^ - huertas» Pues loé de monte se 
á ceder y auu á este Precio se i'esistei1 
El negocio de vinos completamente 
S r o l 0 ^ ^ 0 1 0 3 ' 6'75 realeS CáQ" 
flo?eodÍó PríuciPio 'á la cava y laya de v i -
nas sobre el jornal de 7 reales y vino; de 
manera que la situación del padente pro-
üda ^ S ^ h a c e cada vez más compróme-
Falces 26.—Felizmente la siembra 
• • 
• » 
se hizo en buenas condiciones, pero ya 
principiamos como los años anteriores á 
mirar al cielo, esperando la deseada l l u -
via ó nieves, que fertilicen los campos. 
Los sembrados y regadíos superiores, 
pero si sigue la pertinaz sequía, las vides 
dejarán de brotar con la lozanía de otros 
años . 
Los jornaleros están de enhorabuena; 
no les falta en todo el invierno el jornal. 
Las labores que con más actividad se 
hacen, son unas 60 robadas de hondalán 
en un soto que el Municipio ha cedido á 
la Diputación para plantar vides ameri-
canas, y poder atender los muchos pedi-
dos que recibe de todos los pueblos inva-
didos por la terrible plaga faloxérica. 
La demanda de vino ha Aojado mucho, 
pero podían darse por satisfechos muchos 
pueblos si hubiesen vendido como en este 
pasado de 4.000 cántaros, al precio de 8,50 
á 9 reales. 
Precios corrientes: Vino, á 2 pesetas 
cántaro; trigo, á 6 pesetas robo; cebada, 
á 2,50; alubias, á 10,50; ajos, á 18 pesetas 
docena de horcas.—El Corresponsal. 
*m Tudela 26.—Hace unos días estuvo 
aquí un representante de la Azucarera 
Aragonesa á dar una conferencia á las 
clases agricultoras sobre el cultivo de la 
remolacha azucarera y utilidad que pro-
porciona. La fábrica bajo una Sociedad 
anónima, trata de instalarse en Las Case-
tas, estación próxima á Zaragoza. Ese re-
presentante dejó como delegado para en-
tenderse con los cultivadores de cuanto 
hiciera referencia á la producción de ese 
producto, al Alcalde de esta ciudad, quien 
ha promovido algunas reuniones á este 
objeto; pero el resultado es dudoso, porque 
los terrenos propios para la remolacha los 
destinan aquí á la hortaliza, que ofrece 
rendimientos muy satisfactorios. 
Sin embargo, en los pueblos limítrofes, 
donde también hizo algunos trabajos el 
mencionado representante, me consta que 
hay gran entusiasmo por dedicar terrenos 
á ese nuevo producto al amparo de las fa-
cilidades que presta esta Sociedad, ade-
lantando semilla y abonos. 
Los precios del mercado continúan sin 
novedad, y las transacciones casi parali-
zadas por el retraimiento de los tenedores 
de productos, hasta ver si mejoran aqué-
llos.—il/. S. 
mwm i u s i d a 
Entre los productos que puede España 
fomentar con relativo éxito es uno la se-
da, pues ya es sabido que fuimos un día 
de las naciones más florecientes en la i n -
dustria sedera. 
Como es preciso volver la vista á cuan-
to puede sacarnos del decaimiento actual 
y conducirnos á la regeneración indus-
tr ial y económica, creemos útil se fijen 
nuestros lectores en la estadística que á 
continuación publicamos, y puede servir-
nos de enseñanza para recuperar el tiem-
po perdido y rehacer en España un ramo 
industrial bastante abandonado, á pesar 
de que tenemos pruebas inequívocas de 
que el fomento del mismo puede darnos 
resultados satisfactorios, sobre todo en las 
regiones del Mediodía. 
Los países productores del precioso tex-
t i l dividense en tres grandes regiones: 
Europa, Asia Central y Extremo Oriente. 
Según las estadísticas publicadas por la 
Asociación de Sedas de Milán, Italia co-
sechó 41.182.000 kilos de capullos en 1897, 
cosecha próximamente igual á la de cada 
uno de los años anteriores. 
El segundo lugar entre los países pro-
ductores de seda está ocupado por Fran-
cia. Los datos que se han reunido en el 
Ministerio de Agricultura revelan que la 
cosecha de capullos se elevó en dicho año 
á 9.318.765 kilos, 31.864.000 menos que 
lo producido por Italia y superior en unos 
18.000 kilos á la cosecha precedente en 
1896. 
España dió una cosecha total de k i l o -
gramos Í.280.00U de capullos, cifra insig-
nificante para la que podría dar si el cul-
tivo se hiciera con todo el esmero y ex-
tensión necesarios. 
Austria-Hungría dió un rendimiento de 
3.500.000 kilos de capullos, muy superior, 
como se ve, á nuestra producción. 
NOTICIAS 
Oficialmente han sido declarados infes-
tados por la filoxera los viñedos del té r -
mino de Bamba (Valladolid). 
Toca á su término la recolección de 
aceituna en la provincia de ü-uadalajara. 
La cosecha es abundante y de buena clase. 
De Jerez de la Frontera se ha recibido 
el siguiente telegrama: 
«Reunido inmenso número de viticulto-
res de esta localidad, convocados por la 
Cámara Agrícola, han resuelto elevar á la 
Superioridad recurso de queja por la i n -
jusiificada demora de las oficinas de Ha-
cienda de Cádiz en resolver los expedien-
tes de baja en la contribución de las viñas 
filoxeradas, nombrando comisión que, pre-
sidida por el Alcalde, gestione en Madrid 
el pronto y favorable despacho de los ex-
peaientes para evitar la exacción injusta 
á los contribuyentes; la justicia de la pe-
tición se abr i rá camino a pesar de las d i -
ficultades que sin razón se oponen.—El 
Presidente, Fernando García.» 
La importación de naranjas en Ingla-
terra ha sido extraordinaria en la úl t ima 
quincena. Por dicha causa han sufrido los 
precios notable depreciación. En Londres 
se consiguen, las de Valencia, de 5 á 6 
chelines la caja, y las de Denia, de 7 á 10. 
Las amargas de Sevilla se cotizan de 9 á 
10, y las de Málaga, de 6 á 10. 
Con atento B. L. M. del Sr. D. Bernardo 
Mateo Sagasta, Director general del Ins-
tituto Geográfico y Estadístico, hemos te-
nido el gusto de recibir un ejemplar de la 
Emigración é inmigración de España en 
el qainquenio de 1891-95, libro publicado 
recientemente por dicha Dirección. 
Agradecemos la atención. 
El «Fomento del Trabajo Nacional» de 
Barcelona, ha solicitado del Ministerio de 
Fomento, se declare que el carburo de 
calcio—cuya, fabricación en grande escala 
se propone emprender la «Sociedad Espa-
ñola de Carburos Metálicos», que ha ad-
quirido el imponante canal industrial de 
Berga, que da una fuerza de 3.300 hec-
tolitros en época de estiaje—no es materia 
peligrosa, y que, por lo tanto, puede 
transportarse en condiciones normales en 
toda clase de trenes por las vías férreas. 
Con esa declaración se desarrollaría su 
consumo en toda la Península para la 
producción del gas acetileno, porque asi-
milado al petróleo, su transporte resulta-
ría menos costoso que en la actualidad, 
que se considera el carburo de calcio 
como materia explosiva, y sus tarifas son 
elevadas y restrictivas. 
Según noticias de la frontera, en las 
inmediaciones de Urdax han aparecido 
gran número de jabalíes procedentes de 
Francia, donde las batidas organizadas 
por ios Alcaldes del país vasco-francés y 
Bearne menudean mucho. 
La presencia de dichos paquidermos 
tiene muy preocupados á los caseros es-
pañoles de la raya, quienes ya el verano 
pasado sufrieron mucho en ios maizales. 
Del Diario de Huesca: 
«Ha aumentado algo en los anteriores 
días el movimiento de transporte de vinos 
para los depósitos de esta capital dedica-
dos á los negocios de exportación. 
Se pagan las clases corrientes de 23 á 
25 pesetas los 160 litros (nietro). Los co-
secneros que tienen existencias en sus 
bodegas de vinos selectos y resistentes 
para ia buena conservación parecen deci-
didos á esperar el curso del tráfico, aún 
no bien definido y normalizado por las 
principales casas francesas que comercian 
con vinos de nuestro país. 
Hasta la segunda quincena de Febrero 
no se cree que puedan orientarse bien esos 
negocios.» 
Por el Ministerio de Fomento se ha dic-
tado una Keal orden en virtud de la cual 
satisfará el Estado los gastos de ida y 
vuelta que ocasione el transporte de los 
productos que los expositores españoles 
envíen á la Exposición de París en 1900. 
Aseguran que desde el día 1.° de Abr i l 
próximo quedarán suprimidos ios impues-
tos ae guerra que pesan sobre la tributa-
ción por riqueza rustica y urbana. 
En 1.° de Julio se suprimirán también 
ios recargos sobre las demás contribu-
ciones. 
Los Cónsules y Agentes de España en el 
extranjero van remitiendo al Ministerio 
de Estado muestras de los productos simi-
lares á los que mayor riqueza dan á nues-
tra producción nacional, con el fin de que 
nuestros agricultores puedan compararla 
clase y ensayar sus refinamientos, gus-
tos, etc., etc., f faciliten el medio de 
abrir nuevos mercados. 
Nuestros representantes han remitido 
muestras de muchos productos, pero es-
pecialmente llama la atención en la sec-
ción comercial del Ministerio de Estado 
las variadas clases de ios aceites que en 
distintos países extranjeros tienen mayor 
consumo. 
Interesa mucho á nuestros agricultores 
enterarse de los siguientes datos, que se 
refieren á la exportación de prouuctos 
agrícolas en el Perú: 
1896 1897 


















Presentamos estos datos para que se vea 
que dentro de algunos años la producción 
agrícola en América sera colosal, y por lo 
tanto, que nosotros necesitamos preparar-
nos para producir algunos de los artículos 
que hoy traemos de fuera, y para modifi-
car la producción de otros que exportamos. 
Entre los primeros, figuran en primer 
término el tabaco, el café, el azúcar y el 
algodón. 
Entre los segundos, el arroz, el vino, la 
lana y la naranja. 
Introducir nuevos cultivos, disminuir y 
mejorar otros de la industria agí aria, es 
prub.ema á cuya resolución debiéramos 
dedicar todas nuestras actividades en vez 
de malgastarlas en una politiquilla de 
personalismos baja y ruin . 
En Huesca se ha celebrado una impor-
tante reunión de comerciantes é indus-
triales con objeto de constituir una Cáma-
ra oficial de Comercio ó un Sindicato 
adscrito á la de Zaragoza. 
Dice la prensa de Lugo que aumen-
ta considerablemente la emigración en 
aquella provincia, donde familias enteras 
abandonan sus hogares con dirección á 
América. 
Los precios de los aceites han tenido 
pequeña alza en Jaén, Montero, Andújar 
y otras plazas de Andalucía. Muchos pro-
pietarios consideran baja la cotización y 
se niegan á vender en espera de que 
mejore. 
La exportación para Francia y otros 
puntos es importante. 
Las Cámaras, los Sindicatos y otras aso-
ciaciones agrícolas han nombrado repre-
sentantes para la próxima Asamblea de 
Zaragoza. 
Esta magna reunión se celebrará en la 
próxima semana. 
Los últimos días de Enero han sido 
muy benéficos para la agricultura, pues 
después de prolongada sequía, ha reinado 
temporal de nieves y lluvias en muchas 
regiones de la Península. 
En Aragón, Navarra, las Vascongadas, 
Castilla la Nueva y algunas provincias de 
la Vieja, así como en Cataluña, han caído 
fuertes nevadas. En Andalucía y otras re-
giones ha llovido copiosamente. ¡Quiera 
Dios que el temporal alcance á todas las 
comarcas, pues en todas eran ya necesa-
rias las humedades! 
Son contradictorias las versiones que 
circulan sobre lo que hará el Senado fran-
cés en el asunto de la supresión de los 
entrepots especiales para la mezcla de los 
vinos, pues mientras Burdeos y Cette en-
vían Delegados y más Delegados cerca 
de la Comisión del Senado, para que des-
glose del proyecto de ley sobre el aumen-
to de derechos á los vinos el ya célebre 
artículo adicional de M. Pión, la Unión de 
las Asociaciones agrícolas del Suboeste y 
otras entidades, con buen número de v i -
ticultores á su frente, piden al Senado 
que vote el mencionado artículo, tal como 
lo ha aprobado la Cámara de Diputados, 
En 1898 entraron en los entrepots espe-
ciales de Burdeos 74.180 hectolitros de 
vinos extranjeros, y 81.097 hectolitros de 
vinos franceses, y salieron, mezclados por 
mitad, 153.579 hectolitros, cantidad muy 
inferior á la de los años anteriores, ha-
biendo sido la mayor en 1896, que fué de 
219.951 hectolitros. Entonces los citados 
entrepots podían exportar sus vinos á to-
dos los países; hoy sólo pueden efectúalo 
á los de Ultramar. 
De los entrepots de Cette no hemos po-
dido conseguir datos ciertos; pero los que 
se nos dan como aproximados hacen su-
bir á 150.000 hectolitros el vino expor-
tado. 
Hemos recibido un ejemplar del folleto 
Las elecciones por gremios y el sistema v i -
gente, debido á la pluma del distinguido 
publicista D. Julio Otero Valentín. 
La obra es muy interesante y de gran 
actualidad, ya por los conceptos que en-
cierra como por las circunstancias que 
atraviesa nuestro país. Merece que todo 
ciudadano lea esta obrita, y muy espe-
cialmente las clases contribuyentes todas, 
á quienes importa muy mucho la repre-
sentación gremial en nuestra organiza-
ción política. 
Cuesta sólo una peseta, y puede adqui-
rirse en todas las librerías y en casa del 
autor, calle del Conde Ansúrez, n ú m . 6, 
Valladolid. 
Damos al Sr. Otero Valentín las gracias 
por su atención al enviarnos un ejemplar. 
C A M B I O S 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 81 
París á la vista 29 20 
Londres á la vista, (lib. ester.) ptas. 32 40 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
V I N O S T I N T O S F I N O S 
DE LAS 
B O D E G A S D E Z A I T I G U I 
G U Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Precios sobre vagón en la estación de Haro 
Pipa de 505 litros. 
Barrica de 225 id. 
Barril de 64 i d . . . 


















Los pagos, al hacerse los pedidos en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Para pedidos y noticias dirigirse á D. Cecilio S. de Zái t igui , calle del Marqués del 
Duero, núm. 3, Madrid. 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELGIEGO (ALAVA) 
D E L . E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos del895—DIPLOMA DE HONOR 
La wdí oXta. recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS IN U ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
Barril » 100 » id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 > id. 



































Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 
Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndose 
xas cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. „ V A 
Pago Al contado al hacer el pedido, en letra a ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellara la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el ano a que co-
rresponde el vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
deAvSodmuy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A I OS VINICULTORES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
En la fabrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
COGNACS SUPERFINOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
A N U N C I O 
Se vende el almacén-depósito de -vi-
nos de Zuricaiday Echevarría y Com-
pañía, situado en terrenos propiedad de 
ia Compañía del ferrocarril del Norte 
en la Estación de Bilbao, compuesto de 
planta baja de mil metros cuadrados 
de superücie y dos pisos altos y con 
cabida de 10.000 hectolitros en 17 tinas 
de roble. 
Para informes dirigirse á los mismos 
en Bilbao. 
Á L O S V I N I C U L T O R E S 
Y NEGOCIANTES EN VINOS 
TANIN0 ENÁNTIC0.—Eficaz é inofensivo pro-
ducto para mejorar y conservar inalterables los 
vinos; aumenta su color y graduación y evita el 
avinagramiento. No contieue sal, ni substancia 
alguna perjudicial ó prohibida, se usa en todo 
tiempo, LNDllSPENSABLtí PAHA L O S VI -
NOS D E EXPOKTAC1ÓN y el más económi-
co de todos sus similares. 13 pesetas kilo para 
300 á 400 arrobas. 
Corrección de vinos agrios, dulces, turbios, de 
vinos que cubren al aire, etc. 
Dirigirse con sellos, á F . Montero, en Mota 
del Marqués (Valladolid); en Madrid, Sres. Vía 
y Compañía y principales droguerías de España. 
Se solicitan agentes, depositarios y viajantes. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
m d m i t o d e umm mmm \ \mm 
D E 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recog'er, tril lar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el g'anado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, art ículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
Pídanse Catdlog-os especiales 
El nuevo catálog-o general ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
PARI ( 6 T A M A Ñ O S ) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
SRES. JORGE MARTIN É HIJOS 
DE ALAI:JOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosforoso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
LÍNEA DE VAPORES SERRA Y C0MP.A DE NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES- CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y L A ISLA DE CUBA 
Alicia, de. . . . 4.500 tons, 
írracia, de.... 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de.. 4.500 — 







Guido, de . . . . 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de.. 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cien fuegos. Cárdenas, Sagua la 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados á continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para Habana, Matanzas y Gibara Gracia, el 8 
de Febrero; Habana y Matanzas, Leonora, el 22 de ídem. 
E l magnífico vapor Gracia, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase á los precios siguientes: Habana 
160 pesetas; Matanza* 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA BE PUERTO RICO.—Servicio regular entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los grandes y magníficos va-
pores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. 
E l 15 de Febrero saldrá el vapor español Benita, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos 
de San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 18, S A N T A N D E R 
Se previene á los señores cargadores que se cubre el seguro contra riesgo de guerra, á prima muy económica. 
Y I C E N T E M A R T Í N 
Premiado con medalla de primera clase en 1886 
C O N S T R U C T O R 
D E 
C U B A S , C O N O S Y P I P A S 
D.E T O D A S C L A S E S 
BOCOYES DISPUESTOS PARA ALCOHOL DESDE 5 5 Á 5 5 PESETAS 
Calle de San Blas, número 66, ZARAGOZA 
L I B R E R Í A D E C U E S T A 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
cerar, acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. F . Balaguer.—Se ha publicado la le-
gunda edición de esta útilísima obra, que comprende todos 
los últimos procedimientos para la fabricación de yiuagres 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
seryación; fabricación de los acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—La obra se halla ilustrada cou 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y ios tréboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por González Tizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cria y multiplicación de las palomas, por Aragó.— 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva are, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,60 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por injerto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.—Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
Ganado lanar y cabrío, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fiu de obtener leche, carne y 
lana eu condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
con 71 grabados, 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en provincias. 
G A L L E D E C A R R E T A S , N Ú M . 9, M A D R I D 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACIN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Ensebio Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
C O N E J A R M O D E L O 
San Gervasio (BARCELONA), calle de la Cuesta, núm. 51 
PRIMERO Y ÚNICO EN ESPAÑA POR Sü INMENSA Y SELECCIONADA VARIEDAD DE BAZAS 
Veinticinco distintas razas de conejos premiadas con Diploma da Honor (la 
más alta recompeusa en cunicultura); medallas de oro, plata y bronce. 
Conejos gigantes de Plandes, talla enorme. 
Liebres de la Patagonia. 
Chalets los más propios é higiénicos para cunicultura. 
Huevos de la raza de gallinas de combate desnudas de Madagascar, premiada con 
medallas de plata. Raza la más ponedora. 
Perros del Monte de San Bernardo, premiados con varias medallas de primera. 
Raza extra pura obtenida de los criaderos de Mr. Baumann y del cheml del Mout-
Blanc, . 
Microbicina Muzas: E l mejor desinfectaute inodoro e inofensivo. Irreemplaza-
ble para desinfectar conejares, gallineros, cuadras, retretes, etc., etc., é higiénico 
para todas las partes del cuerpo humano.—Cajón de G botellas, pesetas 12.—^ajou 
de 12 botellas, pesetas 24. 
Alfombras de alta novedad confeccionadas con pieles de las razas Japonesa, Chi-
na, Plateada, Saint Hubert, Angora, etc., etc., midiendo un metro de largo por 50 
centímetros de ancho, á pesetas 25 una. 
S E R E M I T A N C A T Á L O G O S 
Maquinaria para la molienda de la acelluna 
DESHIJES ADOBA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MAKCEUNO SALVATELLA 
T O K T O S A 
Xallor de máquinas] 




ifl ingenieros y consiruc' 
•¿ lores de máquinas para, 
J§ la agrie-altura y para la 
bfl industria; premiados en 
^ cuantas Expos ic iones 
£ han concurrido, con di-
^ plomas de honor, meda-
l l a s de oro, de plata, de 
^ ronce,etc. BARCELONA} 
yg Especialidad, con los últimos adelantos, en 
tfl Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías d ¿ *£ 
SbríiZ0- i s 
g Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. ic 
^ Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, ̂  
kfl con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. 
Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y 
^ de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. <í 
ifl Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. ^ 
|fl Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar ^ 
¡¡g los productos de la tierra. *3 
•r Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó ̂  
jfl hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa- ̂  
ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas ¿3 
y; sin fin y demás accesorios para dicho ramo. ^ 
•fl Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- ¿ 
S dos diámetros y formas. 
¡g Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. W3 
D E S T I L A C I O N C O N T I N U A 
P E R F E C C I O N A D A 
NUEVOS APARATOS DEROY 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
A . T O I D O » O R A D O S 
FUNCIONAMIEHiTO á VAPOR 6i FUEGO DIRECTO 
INFORMES, DIBUJOSJMURIFAS FRANCO 
DEROY F I L S AINÉ 
P A R I S 
CONSTRUCTOR 
7Í á 77, rué do Thédfre, P A R I S 
ANO XXI CRÚMCi DE VINOS I CEREALES *«» ™ 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta diez y siete años 
de existencia; publica interesantes artículos, estados de precios, 
unas 3.000 correspondencias agrícolas al año y otros útilísimos 
trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotiza-
ción de los productos agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se man-
da un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda Es-
paña, y 8,50 francos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al A d -
ministrador, calle del Marqués del Duero, num. 3, segundo (á la en-
trada del Paseo de Recoletoa] .—Madrid.-—VAGO ADELANTADO. 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
lALLERES DE FÜNDICION Y CONSTRÜCClOh 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plaia, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especiñlidades. 
IHnctor-Qtrtnté 
D. AGUSTÍN VALLS BERGES, INGENÍER 
Maquinarla é instalaciones oom" 
pletas, según los últimos adelantos 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta 6 palancas, á 
brazo, caballería 6 vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería 6 motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc 
Especialidad en prensas hidráuli 
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume 
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
OBRAS DE UTILIDAD 
El aceite de oliva; su extracción 
clarificación y refinación; medios de 
presentar nuestros aceites en los mer-
cados extranjeros en competencia con 
los de Francia é Italia, «on nociones 
acerca del cultivo del olivo en España, 
por D. Ramón de Manjarrés. — L a 
obra forma un magnífico tomo de 392 
páginas, ilustrado cou 135 grabados; 
precio: 8 pesetas en Madrid y 8,50 en 
provincias. 
Tratado completo del cultivo de 
la huerta, por D. Buenaventura Ara-
gó.—La obra se divide en dos parte : 
en la primera se trata de los precep-
tos y condiciones que deba reunir una 
huerta.—Abonos.—Labores.—Instru-
mentos.—Riegos.—Distribución de la 
huerta.—Cultivo natural y forzado.— 
Cultivo de primicias y forzado.—Eu la 
segunda parte, de loa cultivos especia-
les de todas las plantas importantes y 
usuales que se cultivan eu la huerta. 
Un tomo de 856 páginas, ilustrado 
con 162 grabados, 6,50 pesetas en Ma-
drid y 7 en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de ven-
ta en la librería de Hijos de D. J . Cues-
ta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, 
de donde se remiten á provincias, fran-
cas de porte y certificadas, acompañando 
al pedido su importe en libranza del Te-
soro. 
ANTIGUO ¥ ACKEÜITAUO 
Comercio de vinos al por mayor, en 
Austria, con sucursales en Alema-
nia, varios /viajantes, buenas rela-
ciones y buen renombre, desea, para 
ampliar su neg-ocio, la venta gene-
ral en los dos países, de alguna im-
portante 
CASA ESPAÑOLA EXPORTADORA DE YIKOS 
Ofertas bajo iniciales W . T. 4963, 
á Rudolf Mosse, Yiena. 
CAPATAZ BODE60ERO COH TlIOLO 
Fosee también Contabilidad comercial, 
y desea colocación de capataz bodeguero 6 
administrador de fincas. 
Ha sido alumno de la Estación Euoló-
gica de Haro, pensionado por la Diputa-
ción de Navarra. Buenos informes. Diri-
girse al Sr. Director de la CEÓNICA DB 
VINOS T CEKEALSS. 
SEMILLAS SELECCIONADAS 
para plantar en Enero y Febrero 
Camelia doble, el grano ptas 0,50 
Begonia híbrida erecta, el paquete. 3 
Magnolia grandiflora, ídem 2 
Plátano de Canarias, ídem. 1,50 
Bananero abisinio, ídem 2,50 
Crisantema japónica, colores varia-
dos 2 
Rosal multifloro; florece á los cuatro 
meses 1 
Berengena blanca de China 1 
Col-quintal de Auvernia 0,75 
Fresal de gran rendimiento 1,50 
Flancba en colores de las flores más 
notables, con precios 1,50 
Flancba en colores de las legumbres 
más notables, con precios 1,50 
Todo se envía por correo.—Los pedidos 
con sellos ó libranza al Sr. Director de las 
oficinas de Fublicidad, calle Tallera, nú-
mero 2, Barcelona—Se desean correspon-
sales. 
L A A L B I O N 
G R A N F Á B R I C A Á V A P O R 
( C O N R E A L P R I V I L E G I O ) 
do Xlxe Éspanisli Wine c a s l c Company Limited 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
clases. 
S u c u r s a l e s en Manzanares , V a l d e p e ñ a s (C iudad R e a l ) 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O P U R O 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i v i l e g r i o H U O O X J T V E N Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de Par ís en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.° el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr . A . GautierJ; 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fostátaje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, aaí como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descausan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso, á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales población 
nicolas.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C. W. Crous, calle 
blane, 3, Valencia, Agente general en España. 
t to es vt-
Em-
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N ESTABLECIMIENTO DE ARBORICOLTIIRA Y fLORICDLTÜRA 
Director-Propietario: D. rRANCISCO VIDAL Y CODINA 
COMISARIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y -COMERCIO DE LA PROVINCIA] DE LÉRIDA 
PROVEEDOR DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE ESPAÑA 
CULTIVOS EN GRANDE ESCALA PARA l_A EXPORTACIÓN 
ESPECIALIDADES PARA LA FORMACIÓN DE JARDINES Y PARQUES 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
Arboles maderables de paseo y de adorno. 
Plantas de jardinería, todo cultivado con el mayor esmero y á precios sumamente 
económicos. 
•Magnífico surtido de jacintos de Holanda, Tulipas, Anémonas y demás bulbos y 
rizomas de lior. 
Semillas de plantas forrajeras para terrenos de secano y de regadío. 
Plantas de Lathyrus sylvestris Wagner. 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis, de garantizada auten-
ticidad.—Injertos por encargo en grandes cautidades. 
Transporte en tarifa especial por todas las lineas fórrea8¡deJEspaña 
Se enviarán los catálogos especiales de precios corrientes de este año, gratispor el 
correo, á quien los pida* 
